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Seemingly Unrelated Regression とし、う手法により、同時に推計している。











































第 5 章では、 1999 年から始まった NPO 法人の認証について、都道府県ごとに認証数がどのように決定されるのか
を分析している。この章の分析は、都道府県のパネル・データにトレンド・モデ、ルを当てはめた認証数の予測モデ、ル
をまず推計し、続いて予測モデルで、は都道府県のダミー変数としていた部分について、社会経済変数を用いて説明す
るモデルを当てはめることによって、認証数の決定要因に勺いて分析を行っている。
いずれの章の論文も、これまでなされてこなかった新しい視点に立つものであり、それぞれ査読雑誌に掲載されて
おり、博士(国際公共政策)に値するものと判断される。
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